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В останні 100 років роль міжнародної економіки як науки зростала з точки зору впливу 
її ідей на державну політику. Цікавим є той факт, що у жорстко централізованих, етатистських 
державних системах, значення ідей міжнародної економіки було набагато більш істотним 
фактором політики, ніж у багатьох демократичних державах. Економічні ідеї опинялися у 
центрі уваги лише у гострих кризових ситуаціях, коли саме питання існування держави 
ставилося під загрозу. 
Міжнародна економіка належить до числа фундаментальних економічних дисциплін, 
тісно пов’язана з теорією ринкової економіки та приймаючи безпосередню участь у розвитку 
цієї дисципліни. Також міжнародну економіку можна назвати сполучною ланкою між мікро і 
макроекономікою та такими безпосередньо економічними предметами як маркетинг, 
менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік та аудит, гроші і кредит, банківська справа та інші 
дисципліни, які можна віднести до цієї підгрупи. 
Участь міжнародної економіки у поєднанні вищеперерахованих дисциплін дало змогу 
створити так звану третю складову сучасної економічної теорії (поряд із макро- і 
мікроекономікою). Ця теорія застосовується у більшості країн світу, допомагаючи їм у 
взаємодії одна з одною (сфера економічної взаємодії). 
Міжнародна економіка зовсім недавно отримала право називатися самостійною 
дисципліною. Донедавна вона називалася другорядною та займала місце у окремих розділах 
макро та мікроекономіки, у яких містилася інформація про міжнародні економічні відносини, 
зовнішню торгівлю, міждержавного руху чинників виробництва, валютно-фінансової системи, 
від якої залежить рух цих чинників. 
Також можна зробити висновок, що міжнародна економіка змогла стати окремою 
дисципліною у зв’язку з переходом світового господарства в нову, значно прогресивнішу 
стадію розвитку. І на сьогодні міжнародна економіка допомагає вирішувати ряд важливих 
задач економічного характеру, таких, як: 
 взаємовідносини будь-якої країни із світовим співтовариством незалежно від політичного 
устрою та рівня розвитку використовуючи відкритість економіки як провідний принцип; 
 підтримання системи міжнародних наддержавних організацій ( ООН, МВФ, ЄС і т.д.) у 
тому стані, у якому вони можуть продовжувати свою діяльність із забезпечення 
стабільного та збалансованого економічного розвитку; 
 підтримання БНК і ТНК, так як вони на сьогодні більшою мірою визначають міжнародну 
промислову інвестиційну та торговельну політику; 
 удосконалення сфери міжнародної торгівлі, переміщення робочої сили між країнами, а 
також капіталу і сучасних технологій; 
 подальший розвиток міжнародної фінансової сфери, яка не залежить та не пов’язана з 
міжнародною торгівлею та міжнародним рухом факторів виробництва. 
Отож, міжнародна економіка займає надзвичайно важливе місце у системі економічних 
наук. Пов’язуючи між собою декілька провідних економічних галузей, міжнародна економіка 
створює всі належні умови для підтримки і подальшого функціонування економіки в цілому, а 
також приймає безпосередню участь у вдосконаленні і розвитку світової економіки в цілому. 
  
